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hvaćeniji, nešto manje egzistira kao socijal-
na politika, a nije jaĉe zaţivio u strukturi 
društva zemalja primitka. 
Na kraju autor predstavlja teoriju turbu-
lencije kao kraj modernih teorija meĊuna-
rodnih migracija. O ĉemu se radi? Postmo-
derne socijalne procese karakterizira visoka 
napetost izmeĊu kretanja i sedentarnosti. U 
tom ozraĉju turbulencija bi znaĉila teoriju 
koja ĉini upitnom mogućnost svake od osta-
lih teorija da objasni migracijska kretanja. Su-
vremena zbivanja su paralelogram razliĉitih 
sila kojih je toliko da ni jedna ne moţe biti 
dostatna za razumijevanje migracijskih toko-
va i uĉinaka. Postmoderna preispitivanja tra-
dicionalnih odreĊenja pojmova prostora, mje-
sta i vremena još više usloţnjava i ĉini upit-
nim dosadašnje (klasiĉne i moderne) teorije 
migracija. Globalizacija kao proces koji se 
intenzivira ukljuĉuje dva vaţna pitanja koja 
takoĊer dovode do preispitivanja dosadašnjih 
pristupa: odnos izmeĊu strukture i subjekta 
djelovanja te budućnost nacionalne drţave. 
Posebno inspirativno za istraţivaĉe na polju 
migracija i etniĉkih odnosa jest vraćanje et-
niĉkim korijenima, što implicira pojam novih 
oblika primordijalnih identifikacija. 
Knjiga M. Mesića svojim obuhvatom, si-
stematizacijom pojmova i teorija te primje-
nom interpretiranih sadrţaja na aktualne do-
maće i meĊunarodne prilike vaţan je dopri-
nos razvoju sociologije migracija u Hrvatskoj. 
Dragutin Babić 
Institut za migracije i narodnosti, 
Zagreb 
Mirjana Domini (ur.) 
Manjine i prekogranična suradnja u 
alpsko-jadranskom prostoru 
Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 
2002., 430 str. 
Zbornik dvanaest regionalnih studija pod 
nazivom Manjine i prekogranična suradnja 
u alpsko-jadranskom prostoru objavljen na 
hrvatskom jeziku u prosincu 2002. rezultat 
je dugotrajnog istraţivaĉkog, znanstvenog i 
struĉnog rada. U dijelu koji se odnosi na Hr-
vatsku sudjelovali su Mirjana Domini i su-
radnici iz Instituta za migracije i narodnosti. 
Studije su nastale u okviru projekta Radne 
skupine za manjine Komisije za kulturu 
Radne zajednice Alpe-Jadran. Dvanaest re-
gionalnih studija izraĊenih na temelju za-
jedniĉke sheme obraĊeno je, usklaĊeno, pre-
vedeno i sastavni je dio ovog vrijednog iz-
danja. Studija će biti objavljena na pet je-
zika RZ Alpe-Jadran. 
Obuhvaćene su ove suverene drţave, sa-
vezne pokrajine, ţupanije i regije: Furlani-
ja–Julijska krajina, Koruška, Gradišće, Ve-
neto, Trentino–Alto-Adige, Slovenija, Hrvat-
ska i pet maĊarskih ţupanija – Somogy, Vas, 
Baranya, Györ–Moson–Sopron i Zala.  
Madridskom konvencijom 1980. pod po-
kroviteljstvom Vijeća Europe utemeljena je 
RZ Alpe-Jadran s ciljem prekograniĉne su-
radnje, a ĉetiri godine kasnije formirana je 
Radna skupina za manjine, za što su zasluţ-
ne Furlanija i Hrvatska koja je tada pred-
sjedala skupini i bila pokretaĉem nekih no-
vih smjernica njezina djelovanja. 
Cilj je studije bilo stjecanje uvida u 
stvarni poloţaj i prava jeziĉnih ili nacional-
nih manjina na podruĉju RZ-a, kako bi se 
omogućilo bolje razumijevanje poloţaja ma-
njina i njihova udjela u meĊuregionalnoj i 
prekograniĉnoj suradnji na bilateralnim i mul-
tilateralnim osnovama. 
Autori su u velikoj mjeri uspjeli priku-
piti dokumentaciju o manjinama koje ţive 
na podruĉju RZ Alpe-Jadran te prikazati ob-
like suţivota manjinskih i većinskih nacio-
nalnih skupina na tim prostorima. U središtu 
paţnje bila je dokumentacija i analiza me-
Ċuetniĉkih odnosa toga tipa te meĊunacio-
nalnih kontakata stvorenih u okviru preko-
graniĉne suradnje i prijedloga za buduću su-
radnju.  
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U namjeri da pruţe stvarnu sliku su-
ţivota razliĉitih etniĉkih skupina uzeli su u 
obzir povijesne uvjete, demografska kreta-
nja, gospodarske ĉinioce, politiĉka i kultur-
na obiljeţja te odnose izmeĊu manjine i ve-
ćine temeljene na zakonodavstvu.  
Mirjana Domini daje vrlo preglednu ana-
litiĉku sliku manjinskog stanovništva u Hr-
vatskoj. Mnogobrojne tabele sadrţe pregršt 
korisnih podataka pogodnih za daljnju inter-
pretaciju, unatoĉ tomu što su temeljeni na 
Popisu stanovništva 1991. (rad je završen 
prije objavljivanja Popisa stanovništva 2001). 
Autorica spominje amandmane kojima su 
pripadnici autohtonih nacionalnih manjina 
izjednaĉeni u pravima s graĊanima hrvatske 
nacionalnosti, sukladno demokratskim stan-
dardima UN-a i zemalja slobodnog svijeta.  
Navodi i instrumente za zaštitu manjin-
skih prava – ustavopravnu regulativu, koja 
obuhvaća mnogobrojne meĊunarodnoprav-
ne norme u svezi s manjinama na koje se 
RH obvezala (primjerice dokument za ma-
njine u okviru Srednjoeuropske inicijative, 
bilateralne sporazume o kulturnoj, prosvjet-
noj i znanstvenoj suradnji sa Slovenijom i 
MaĊarskom).  
Autorica je za elaboraciju prema zajed-
niĉkoj shemi analize izmeĊu šesnaest ma-
njinskih zajednica odabrala maĎarsku ma-
njinu u Hrvatskoj, izmeĊu ostaloga zato jer 
su maĊarske ţupanije ĉlanice RZ Alpe-Jad-
ran, »što ĉini dobar primjer za analizu uloge 
manjina u prekograniĉnoj suradnji u okviru 
RZ Alpe-Jadran«, te zbog postojanja hrvat-
ske manjine u MaĊarskoj i maĊarske u Hr-
vatskoj, dobrih odnosa i razvijene suradnje 
izmeĊu Hrvatske i MaĊarske.  
Prema podacima iz 1991., u 21 ţupaniji 
ţivi 22.335 MaĊara, najviše u Osjeĉko-ba-
ranjskoj (55,7%) i Vukovarsko-srijemskoj 
(14%). Ti su postoci danas vjerojatno druk-
ĉiji. Prema demografskim pokazateljima 
vidljivo je da je stanovništvo starije, a da se 
populacija mlaĊe dobi smanjila. ObraĊeno 
je stanovništvo prema zanimanjima, navede-
ni su primjeri gospodarske povezanosti s 
maticom zemljom, dani primjeri socijalnog i 
politiĉkog sastava vodstva manjine (maĊar-
ska manjina ima jednog zastupnika u Sabo-
ru RH), navedene nevladine organizacije i 
udruge te je analiziran njihov naĉin rada. 
U ostalih dvanaest poglavlja kulturna 
obiljeţja maĊarske manjine (prirodna asimi-
lacija, oblikovanje svijesti o pripadnosti ma-
Ċarskom korpusu putem jezika, kulturnog i 
etniĉkog jedinstva) obraĊena su kritiĉki, s 
jasnim brojĉanim i grafiĉkim pokazateljima. 
Od svih materinskih jezika koji su u uporabi 
u Hrvatskoj, maĊarski je na petome mjestu. 
Odgoj i obrazovanje maĊarske manjine, kao 
i drugih manjina, sastavni su dio sustava od-
goja i obrazovanja u RH. Prema podacima 
iz 1997./8., sedam osnovnih škola ima 22 
razredna odjela sa 235 uĉenika i 42 uĉitelja, 
a postoje i tri srednje škole sa ĉetiri razreda, 
27 uĉenika i 23 uĉitelja.  
Vrlo vaţna je i analiza sadrţaja rada mre-
ţe institucija putem kojih se ostvaruju kul-
turne, informativne, edukativne, znanstvene 
i ostale aktivnosti manjinske zajednice. 
Prikazan je rad, uspjesi i problemi, dostig-
nuća i nesnalaţenja unutar organizacija, što 
otvara vrata objektivnom sagledavanju i po-
boljšavanju stanja unutar manjinske zajed-
nice.  
U organiziranom djelovanju manjine na 
podruĉju kulture posebnu ulogu imaju knji-
ţnice, zaviĉajni muzeji, etnografske zbirke i 
sl. Središnja knjiţnica MaĊara nalazi se u 
Belom Manastiru i sadrţi oko 27.000 na-
slova. (Tijekom rata fundus knjiţnice je bio 
pohranjen u Osijeku i tako saĉuvan.) 
U Hrvatskoj se objavljuju dva lista na 
maĊarskom jeziku (dnevne novine i mjeseĉ-
nik) te elektroniĉke novine MAHO koje je 
pokrenulo Društvo maĊarskih znanstvenika 
i umjetnika. Šest radio-postaja emitira emi-
sije na maĊarskom jeziku, a zasad ne postoji 
posebna televizijska emisija na tom jeziku. 
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Sporazumom o zaštiti maĊarske manjine 
izmeĊu RH i RM stvoreni su uvjeti dobre 
prekograniĉne i šire suradnje tih dviju ze-
malja. Tu je i Program kulturne suradnje 
dviju zemalja, a europski integracijski pro-
cesi daju dodatnu dimenziju njihovim odno-
sima kao i suradnji njihovih regija u kon-
tekstu Europe regija. 
U ostalim se studijama govori o hrvat-
skoj manjini koja ţivi u Baranji, Györ–Mo-
son–Sopronu, Somogyju i Vasi u MaĊarskoj, 
u Sloveniji i u Gradišću u Austriji. 
U Baranji ţivi njemaĉka, hrvatska, srpska 
i romska manjina. Hrvatska manjina ţivi u 36 
naselja a manjinska samouprava u jedanaest 
naselja štiti interese hrvatskih stanovnika. 
Hrvati imaju udruge u Peĉuhu, Mohaĉu i 
Šiklošu, kulturni klub A. Šenoa i Hrvatsko 
kazalište u Peĉuhu, a od novina izdaje se 
Hrvatski glasnik. Radio i TV imaju program 
na hrvatskom jeziku. Prekograniĉna suradnja 
oţivljava gospodarski i kulturni ţivot peri-
ferijskih naselja i vrlo je dobro razvijena. 
U Györ–Moson–Sopronu ţive tri malo-
brojne manjine: Nijemci, Hrvati i Romi. 
Preteţno se bave poljoprivredom. U pet sela 
Hrvati se okupljaju u kulturnim društvima 
sa sekcijama tamburaškog orkestra i folklor-
nog ansambla, a ĉesto im se pridruţuju 
Nijemci i MaĊari. Suradnja izmeĊu manjine 
i većine je više nego dobra. 
Ţupanija Somogy prostor je suţivota Ma-
Ċara i Nijemaca, Hrvata i Roma s uznapre-
dovalom asimilacijom. Zadnjih godina oţiv-
ljavaju udruge za oĉuvanje tradicije i folk-
lora, razvijaju se knjiţnice i kulturni ţivot. 
U ţupaniji Vas ţivi najviše Hrvata, za-
tim Slovenaca, Roma te Nijemaca. Gradi-
šćanski Hrvati sastavni su dio hrvatskog na-
roda, saĉuvali su gradišćanskohrvatski jezik. 
Manjiski se jezik pouĉava kao nastavni 
predmet stranog jezika ĉetiri sata tjedno, a u 
vrtićima i osnovnoj školi uĉi se kao zaseban 
predmet dva sata tjedno. 
U ţupaniji Zala najmnogobrojniju nacio-
nalnu manjinu predstavljaju Hrvati kajkavci. 
Osim njih, tu ţive Nijemci, Slovenci i Romi.  
Na temelju istraţivanja autori su zaklju-
ĉili »da je jezik iako vaţan ĉimbenik svijesti 
o identitetu i pripadnosti zajednici, samo pe-
riferni uvjet a ne i odrednica manjiskog bit-
ka«. Hrvatskim se jezikom kao materinskim 
sluţi samo ĉetiri posto stanovnika ţupanije, 
iako ga govori njih 70%. Knjiţnice su pro-
stori susreta s hrvatskom rijeĉju, a zapaţen 
je broj hrvatskih zbirki pjesama i literarnih 
radova objavljenih u MaĊarskoj, posebice u 
maĊarskom knjiţevnom ĉasopisu Riječ. 
Zapaţa se da pet spomenutih studija ne 
slijedi predviĊenu shemu, pa su podaci ne-
ujednaĉeni, u nekima su izostali brojĉani po-
daci, a neki tekstovi sadrţe dosta proizvolj-
ne interpretacije koje se iz teksta kao cjeline 
ne mogu išĉitati.  
U studiji Slovenija pregledno je i su-
stavno prikazano stanje autohtonih etniĉkih 
manjina: Talijana, MaĊara, s naznakama i 
Roma. Ostalim zajednicama zajamĉena su 
sva prava koja omogućuju oĉuvanje i razvoj 
njihove kulture i identiteta, no nema nikak-
ve posebne ustavne ili zakonske manjinske 
zaštite na individualnoj ili kolektivnoj razini. 
Studija Gradišće, u kojoj se govori o 
gradišćanskim Hrvatima koji ţive u pogra-
niĉnom podruĉju izmeĊu MaĊarske i Aus-
trije te u malobrojnim naseljima u Slovaĉkoj, 
u tzv. jeziĉnim otocima (pojedina mjesta ili 
dijelovi naselja), vrlo je informativna, pre-
gledna, objektivna i jasna. Podaci su rele-
vantni, a kulturna djelatnost do detalja opi-
sana, s poticajnim kritiĉkim opaskama. 
»Jezik se saĉuvao gradišĉanskohrvatski 
zahvaljujući crkvi koja je slala svećenike 
koji su vladali jezikom narodne skupine te 
tako hrvatski jezik nije bio samo jezik sela i 
grada u svakodnevnoj upotrebi već i crkve i 
liturgije. 62% Hrvata u jeziku vidi osnovno 
obiljeţje identiteta a 65% Hrvata smatra 
vlastitu dvojeziĉnost prednošću pri napredo-
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vanju na poslu«. Nesumnjivo je da je bogata 
i razvijena kulturna djelatnost 72 društva 
pridonijela osviještenosti identiteta utkanog 
u većinsko društvo zemalja u kojima se na-
laze autohtone zajednice Hrvata. 
Iz studije Koruška doznajemo da koruški 
Slovenci koji ţive uz granicu sa Slovenijom 
svijest o svojemu podrijetlu ĉuvaju putem 
mnogobrojnih kulturnih udruga (ima ih 80), 
razvijeno i bogato nakladništvo i ob-
razovanje na slovenskom jeziku. 
Furlanija-Julijska krajina, studija nama 
nepoznatih autora, odudara od sheme jer se 
oslanja na nepostojanje suglasnosti glede 
tumaĉenja pojma nacionalnih manjina u do-
kumentu Vijeća Europe, Okvirna konvencija 
za zaštitu nacionalnih manjina iz 1994. Ana-
lizira se stanje furlanske i slovenske skupine 
te se izlaţu argumenti koji opravdavaju nji-
hov status »manjina«, ali u navodnim zna-
kovima. Furlanija-Julijska krajina postala je 
regijom s posebnim statusom upravo zato što 
na njezinu teritoriju ţivi više manjina: fur-
lanska, mala zajednica njemaĉkog izraza i, 
mnogobrojnija, slovenska zajednica. 
U Venetu ţive Ladini, a Trentino-Alto 
Adige takoĊer ima vrlo razvijenu kulturnu 
djelatnost koja se odraţava na visok stupanj 
kulturnog jedinstva njegovih jeziĉnih skupi-
na (talijanska, njemaĉka, ladinska, moken-
ska i cimbarska njemaĉka). 
U svim studijama knjige Manjine i pre-
kogranična suradnja uoĉavamo naglasak na 
pluralizmu kultura i jezika te suţivota s ve-
ćinom. Svim je manjinskim zajednicama za-
jedniĉko njegovanje vrlo ţive kulturne raz-
mjene u zemlji i inozemstvu, no prije svega 
s matiĉnom zemljom. 
Naima Balić 
Ministarstvo kulture RH, Zagreb 
Mirjana Morokvašić, Umut Erel, Kyoko 
Shinozaki (ur.) 
Crossing Borders and Shifting 
Boundaries, sv. I: Gender on the 
Move 
Opladen: Leske – Budrich, 2003., 312 str. 
Ovo je prva od dviju knjiga iz serije 
Gender on the Move u kojoj su objavljeni 
radovi o steĉenim znanjima tijekom tromje-
seĉnog intenzivnog uĉenja i razmjenjivanja 
iskustava sudionika Project Area Migration, 
jednoga od šest podruĉja u sklopu German 
Internationale Frauenuniversitäta (IFU). Pro-
jekt je okupio preko 100 sudionica iz svih 
dijelova svijeta, razliĉite dobi i statusa, kao i 
iz razliĉitih disciplina, meĊu kojima su um-
jetnost, kultura, povijest, pravo, literatura, 
filozofija, politiĉke znanosti, psihologija i 
sociologija. »Iskustvo migracija, prelazak 
granica zemalja i stalno mijenjanje vidika, 
vaţan je dio naših ţivota... Ĉinjenica je da je 
mnogima (od nas) veći dio ţivota iskustvo 
„izvan zemlje‟ i „izvan jezika‟« (Rushdie, 
1991). Svjesne ograniĉenja koje pred njih 
stavlja njihovo migracijsko iskustvo, autori-
ce vjeruju da im ono pomaţe prepoznati ka-
da i gdje valja ignorirati univerzalni diskurs 
koji ĉesto migranta pretvara »u slijepu toĉku, 
iskljuĉuje ga ili diskriminira« (str. 19). 
»Migracijski modeli i procesi, migrant-
sko iskustvo, kao i društveni, politiĉki i kul-
turni utjecaji na seljenje odreĊeni su rodom 
sudionika... Prema višegodišnjim istraţiva-
njima, migracije širom svijeta postale su 
„znatno feminizirane‟, ţene predstavljaju 
oko polovine svjetskih migranata, a pone-
kad se pojavljuje i precizan podatak o 48% 
ţena u migraciji« (OECD, 2001: 9). Ipak, 
urednice u uvodu koji nosi naslov »UvoĊe-
nje pojma roda u migraciju«, naglašavaju 
kako je prikupljanje podataka o sudionicima 
migracijskih procesa i dalje problematiĉno 
jer se muškarci i ţene ne doţivljavaju kao 
ravnopravni sudionici i ne smatraju se jed-
nako vaţnim predmetom istraţivanja. 
